






















































и  полного  сопротивления.  Сравнение  методов Q‐метра  и  мостового,  ис‐
пользуемых  для  измерения  составляющих  импеданса  в  широком  диапа‐
зоне частот, с методом трех вольтметров показывает, что последний обла‐
дает несомненным достоинством – эксплуатационная простота и удобство,      


































=	 ⁄ ,        =  ⁄ .                                    (3) 
Из (1) – (3) следует система уравнений 
 








    1  .                                    (7) 
 
Из двух последних выражений следует, что величины   и L можно найти из‐
мерением напряжений  ,  	и   с последующим вычислением по (6) и (7). 
Следует отметить, что найденные составляющие индуктивного импеданса	  




























0,2  0,5 1  2 5 10 20 50  100  200
Lд, 
мГн 
0,201  0,501 1  1,999 4,997 10 20,01 49,99  100  199,9
rд, 
Ом 
1,612  1,944 2,97  4,73 9,98 20,6 75,2 125,5  294  241
L, 
мГн 
0,225  0,518 0,997  1,984 4,907 9,992 19,9 49,98  99,97  200,5
r, 
Ом 











































































































                                                          
2 Работа выполнена в рамках Гранта РФФИ № НК 15‐07‐01972\15 
